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Muchos de nosotros conocemos la dificultad que entraña ponerse delante de una hoja en blanco con el fin 
de producir algún tipo de texto. Si a esto le añadimos el hecho de escribir en una lengua extranjera, como el 
inglés, la dificultad alcanza niveles mucho más altos. 
Desde mi experiencia como profesora de inglés de secundaria, no es difícil encontrarse con textos donde las 
frases cortas e inconexas se mezclan con oraciones largas, confusas y mal puntuadas. Y todo ello aderezado con 
escasos conectores, en el mejor de los casos. Me atrevería a decir que este hallazgo no es un hecho aislado de 
la lengua extrajera, desafortunadamente, también suele ocurrir con nuestra propia lengua materna. 
Este artículo pretende dar unas nociones básicas de los elementos que los estudiantes deben tener en 
cuenta a la hora de escribir un texto en inglés. De esta forma, seremos capaces de construir textos coherentes, 
cohesionados, adecuados y correctos. Así llegaremos a mejorar nuestra competencia escrita en lengua inglesa, 
aunque también veremos cómo algunos de estos elementos generales son perfectamente válidos para escribir 
en cualquier otro idioma. 
En primer lugar no hay que olvidar que la consolidación de la competencia escrita es un proceso gradual. 
Una persona no aprende a escribir bien de la noche a la mañana. Se requiere tener paciencia, leer mucho y, por 
supuesto, escribir. 
Básicamente, en el proceso de escribir tenemos que prestar atención a tres factores: 1) la planificación, 2) la 
producción y 3) la revisión. 
La mayor parte de las veces nos encontramos con que los estudiantes basan sus escritos meramente en la 
producción de textos, y se olvidan de la planificación y la revisión. Llegados a este punto podemos decir que tan 
importante es producir como planificar y revisar. De hecho, no se entiende una parte sin las otras. 
Una buena planificación requiere tener en mente el contexto, es decir, el por qué, el para qué y el para 
quién. Y por supuesto, el contenido y la estructura del texto que posteriormente desarrollaremos. Para ello es 
muy útil hacer una lluvia de ideas y organizarlas: eliminar las ideas irrelevantes, agrupar las que son similares, y 
ordenarlas de manera lógica. También es interesante estructurar el texto con una introducción, un desarrollo y 
una conclusión. 
Una vez terminada la planificación, pasaremos a desarrollar la producción. Se trata de transformar el 
esquema anterior en un texto articulado basándose en las diferentes propiedades textuales: la coherencia, la 
cohesión, la adecuación y la corrección. 
La coherencia tiene que ver con el significado textual, es decir, con los conceptos y sus vínculos. Así para que 
un texto tenga coherencia, es conveniente que todas sus partes se refieran a un tema general, y que tenga una 
buena progresión temática, avanzando en el tema. 
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Por otra parte, la cohesión está relacionada con las conexiones que se dan en la superficie textual, es decir, 
la forma textual. Una buena manera de  cohesionar un texto en inglés es utilizar los conectores apropiados. 
Aquí os mostramos algunos ejemplos útiles: 
a) Adición (adding): and, also, as well as, furthermore, moreover, too … 
b) Contraste (contrasting): although, but, however, instead of, on the other hand, otherwise, whereas, 
while … 
c) Causales (cause): because, consequently, so, therefore, thus … 
d) Secuenciadores (sequencing): after that, eventually, first, firstly, finally, next, second, secondly, then, 
third … 
e) Para dar ejemplo (illustrating): for example, for instance, such as … 
f) Concluir (conclusion): in conclusion, in short, to sum up … 
 
También está bien utilizar frases sencillas siguiendo el lema: “una idea, una frase.” El inglés tiende a ser un 
idioma más sencillo que el castellano en cuanto a sintaxis. Así la estructura básica en inglés es:  
                                                 Sujeto + Verbo + Complemento(s) 
Es aconsejable seguir este patrón en la mayoría de las ocasiones, aunque también lo podemos expandir o 
menguar según nos interese. Por ejemplo, si queremos expresar más información podemos usar conectores, 
conjunciones u oraciones de relativo. 
 
            P. ej. I haven’t got much money. I don’t buy expensive clothes. 
                    I haven’t got much money, so I don’t buy expensive clothes. 
 
 P. ej. The policeman gave me a parking ticket. He was my friend. 
                    The policeman, who gave me a parking ticket, was my friend. 
 
Otro elemento a considerar son los tiempos verbales. Es muy habitual encontrarse redacciones donde los 
alumnos mezclan diferentes tiempos verbales sin mucha lógica. Se trata de mantener una sintonía de tiempos 
verbales. En este caso hay que tener un cierto dominio de la estructura y uso de las formas verbales en inglés 
que muchas veces no se corresponden al castellano. Un error muy típico es confundir el present simple con el 
present continuous. 
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            P. ej. *At the moment she wears a beautiful dress. (incorrecto) 
                      At the moment she is wearing a beautiful dress. (correcto) 
 
En inglés se utiliza el present simple para referirse a hábitos o rutinas. Cuando nos referimos a una acción 
que está ocurriendo en el mismo momento de hablar, entonces utilizamos el present continuous. 
Otro error bastante común es cuando nuestros alumnos comienzan una redacción en pasado y de repente 
cambian los tiempos verbales a presente. 
 
P. ej. * “Last weekend my mother took my brother and me to the cinema. We did many different activities: 
we eat some popcorn, drink some lemonade and laugh a lot”. (incorrecto) 
 
P. ej. “Last weekend my mother took my brother and me to the cinema. We did many different activities: we 
ate some popcorn, drank some lemonade and laughed a lot”. (correcto) 
 
Por último en este apartado de la cohesión diremos que dividir un texto en párrafos contribuye a mejorar 
mucho la comprensión. No sólo tiene un efecto visual de orden y claridad, sino también en cuanto a la 
comprensión. Lo mismo ocurre con los signos de puntuación.  
La otra gran propiedad que debe tener un texto es la adecuación, que nos dice la variedad y el registro que 
se ha de utilizar. Cada uno de nosotros podemos elegir entre su variedad dialectal o la variedad estándar en 
relación al contexto. De la misma manera, cada situación de comunicación determinará el registro según el 
tema, el canal de comunicación, la intención del emisor y la relación entre los interlocutores. 
Muchas veces los alumnos nos preguntan por qué han sacado una nota tan baja en la redacción si no hay 
ninguna falta ortográfica. No son conscientes de que para escribir bien, además de una buena ortografía, es 
necesario dominar las reglas de adecuación. Suele ser muy frecuente encontrarse con redacciones que no se 
ajustan al tema propuesto o su nivel de formalidad no está en relación a un canal de comunicación escrito. 
Por último, la otra propiedad esencial que debe tener un texto es la corrección. Esta corrección hace 
referencia no sólo a errores ortográficos, sino también a reglas gramaticales o a la utilización adecuada del 
léxico. 
Por lo que respecta a errores ortográficos en inglés, aquí os escribimos algunos de los más populares: 
     • accross  por  across                           • recieve por receive                        
              • belive  por  believe                            • tatoo  por tattoo                                      
                • beutiful  por  beautiful       • wich  por which  
                • ocassion por  occasion          • wonderfull por wonderful  
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Los errores gramaticales también son bastante frecuentes, pero sólo trataremos los más llamativos. Por 
ejemplo: 
 Los adjetivos en inglés no concuerdan en género y número con el sustantivo que califican, y se colocan 
antes de dicho sustantivo.  
P. ej. *boys naughties (incorrecto)  naughty boys (correcto) 
 El sujeto y el verbo concuerdan en inglés, aunque muchas veces no lo parezca. Hay que acordarse de la 
famosa “-s” de la tercera persona del singular. 
P. ej. *She sing (incorrecto)  She sings (correcto) 
 Omisión del sujeto. En inglés raras veces se omite el sujeto, sólo cuando se trata de imperativos o 
construcciones con there is y there are. 
P. ej. *Peter shouted at Mary when entered the room. (incorrecto) 
          Peter shouted at Mary when she entered the room. (correcto) 
 Algunas veces se utilizan incorrectamente los pronombres personales, sobretodo it, she y he, y sus formas 
posesivas its, her y his. 
P. ej. *I have got a dog. It is name is Sitka. (incorrecto) 
                     I have got a dog. Its name is Sitka. (correcto) 
 Las nacionalidades, los idiomas, los días de la semana, los meses del año y el pronombre I van en 
mayúscula en inglés. 
P. ej. That’s the reason I would like to learn English and French. 
 Uso excesivo del artículo definido the. 
P. ej. *The people like nightlife in Ibiza. (incorrecto) 
          People like nightlife in Ibiza. (correcto) 
 Detrás de preposición si va seguido de un verbo, lo escribimos con -ing. A excepción de la preposición to 
que no siempre es así. 
P. ej. *I’m interested in apply for the job. (incorrecto) 
           I’m interested in applying for the job. (correcto) 
Utilizar un léxico adecuado también contribuye a una buena corrección textual. En inglés nos enfrentamos al 
fenómeno de los false friends. Son palabras que parecen iguales en castellano e inglés, pero que difieren en 
significado. Requieren un conocimiento del idioma extranjero un poco más profundo, y suelen ser bastante 
fáciles de encontrar en cualquier redacción. Los ejemplos más populares son: 
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 actually es de hecho, y no actualmente. 
 assist es ayudar, y no asistir. 
 carpet es alfombra, y no carpeta. 
 casualty es víctima, y no casualidad. 
 college es universidad, y no colegio. 
 constipation es estreñimiento, y no constipado. 
 demand es preguntar, y no demandar. 
 embarrassed es avergonzado, y no embarazada. 
 fabric es tejido, y no fábrica. 
 grocery es tienda de comestibles, y no grosería. 
 lecture es conferencia, y no lectura. 
 library es biblioteca, y no librería. 
 parent es padre y madre, y no pariente. 
 preservative es conservante, y no preservativo. 
 professor es profesor de universidad, y no maestro. 
 rope es cuerda, y no ropa. 
 sane es cuerdo, y no sano. 
 sensible es sensato, y no sensible. 
 success es éxito, y no suceso. 
 vase es florero, y no vaso. 
 
La última fase dentro del proceso de escribir es la revisión. Releer el texto ayuda a ver el sentido global de lo 
que se escribe: si sobra o falta algo en cuanto al contenido, la pertinencia informativa, ambigüedades, 
adecuación al contexto, corrección gramatical,… En definitiva si hemos conseguido lo que nos hemos 
propuesto desde el principio. 
Para acabar, proponemos echar un vistazo al siguiente cuadro que resume en un golpe de vista todo lo que 
hemos explicado en el artículo. 
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